


































ける 1 日あたりの歩行距離は平均で約34．4km であったという（ 6 ）。また、対象
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を関東地方一円にまで広げ、庶民男性の61編の旅日記を分析した試みでは、江


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　表 2 ・表 3 は、39編の旅日記の分析結果より、在地出立から帰着までの総歩
行距離、 1 日平均の歩行距離、 1 日に歩いた最長および最短の距離等々を男女
東洋法学　第60巻第 1 号（2016年 7 月） 109
（242）
別に整理したものである。上記の方法をもって計算したところ、近世後期の東
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②距離別にみた歩行距離の割合








































































































































































































































































































































































































里（約 39km）を目安とし、それが 12 里（約 46．8km）ないしは 13 里（約
50．7km）にまで及びそうな場合は、同行者間での相談が必須である旨の戒め
が記されている（21）。
　先に示した歩行距離の距離別の割合をみると、 1 日に60～70km 台を歩いて
いるものを足しても、全体のわずか 1 ％に過ぎず、女性に至っては60km を超
える距離を歩いた形跡そのものがみられない。ゆえに、東北地方の庶民男女に







～10㎞ 10㎞台 20㎞台 30㎞台 40㎞台 50㎞台 60㎞台 70㎞台
男性 2．0 9．6 19．4 36．4 25．0 6．6 0．8 0．2
女性 3．7 22．4 32．4 30．0 8．0 3．4 0 0
全体（男女） 2．3 11．2 21．0 35．6 22．8 6．2 0．7 0．2







総距離 平均 最長 最短 ～10日 ～20日 ～30日 ～40日 ～50日 ～60日 ～70日 ～80日 ～90日 ～100日 ～110日 ～120日 ～130日 ～140日 ～150日
1 伊勢参宮道中記 1768 1892．4 34．4 54．1 11．6 60 29．7 32．5 33．3 31．3 40．4 38．8 
2 西国道中道法並名所泊宿附 1773 2691．1 36．9 69 11．7 84 44．7 42．1 29．9 31．6 32．4 36．3 42．0 45．2 
3 参宮道中記 1777 2829 32．9 46．4 7．4 95 30．8 33．0 33．1 28．5 24．0 35．8 35．8 35．9 37．3 36．5 
4 西国道中記 1783 3018．7 30．2 58．6 7．8 142 24．6 24．7 37．5 31．6 30．8 35．6 30．3 33．7 25．0 11．1 20．9 23．6 37．3 33．4 38．0 
5 伊勢参宮道中記 1786 2173．2 29．8 63．1 3．9 124 35．7 20．4 31．6 30．4 28．6 15．5 24．0 19．9 27．3 34．3 32．5 31．1 
6 伊勢参宮所々名所並道法道中記 1794 2439．2 33．4 56．7 5．8 90 31．1 25．2 29．5 35．7 38．3 35．0 35．4 37．1 33．9 
7 道中記 1799 2285．8 34．1 53．1 7．6 77 35．8 30．0 34．8 29．0 42．8 37．9 29．9 39．3 
8 遠州秋葉・伊勢参宮道中 1805 1898．5 35．2 58．1 7．8 60 37．8 34．9 39．6 27．7 37．7 32．9 
9 御伊勢参宮道中記 1805 1837．4 35．3 60．6 11．7 67 22．8 33．1 36．8 33．1 42．0 35．9 42．4 
10 伊勢道中記 1806 1307．6 32．7 52．6 11．7 44 33．0 20．9 34．9 29．4 36．0 
11 伊勢参宮道中記 1811 2105．8 31．9 51．5 7．8 84 27．1 37．9 32．5 26．4 27．1 31．2 34．4 33．9 37．8 
12 道中記 1814 2773．9 34．7 59．7 6．3 86 29．4 37．1 36．0 33．3 30．9 37．6 
14 伊勢参宮西国道中記 1818 3014．3 35．9 67．9 9．7 93 34．0 35．6 36．2 32．1 35．4 37．5 35．3 31．9 43．6 41．2 
15 伊勢参宮道中記 1818 2074 38．4 56．9 11．7 62 34．3 38．6 36．6 36．5 38．9 46．0 35．1 
16 伊勢参宮旅日記 1823 2939．6 43．2 74．5 19．3 86 31．4 31．6 37．2 35．6 38．1 34．8 42．2 49．3 40．0 
17 伊勢道中記 1826 2944．3 37．3 58．5 5．3 92 27．1 37．1 33．7 39．3 34．6 39．1 42．1 42．9 44．6 
18 伊勢参宮花能笠日記伊勢拝宮還録 1828 2582．3 36．9 58 7．8 115 27．3 33．5 29．7 35．2 45．1 36．8 37．5 41．0 47．0 39．3 41．9 
19 （表題不明） 1830 2583．2 33．1 61．8 6 86 20．9 30．6 38．0 28．8 34．5 32．8 39．9 40．9 
20 道中記 1830 2127．1 37．3 61．2 11．6 110 32．2 41．1 33．6 33．9 42．3 37．7 44．9 43．8 22．2 44．5 
21 （表題不明） 1831 1996．6 35．7 65．5 11．7 66 32．7 33．8 34．9 30．2 35．8 41．7 39．8 
22 万字覚帳 1835 2139．9 32．9 53．6 7．8 75 23．7 25．6 32．8 34．4 37．6 34．7 37．5 40．9 
23 道中日記 1836 2737．4 36 71．9 11．2 90 28．9 35．3 36．9 40．6 38．8 27．8 36．8 43．8 40．6 
24 伊勢参宮道中日記帳 1841 2424．1 32．8 58．9 7．8 96 30．2 31．9 35．5 30．0 26．7 33．6 43．4 32．6 38．5 18．3 
25 西国道中記 1841 2717．1 37．2 67．5 9．7 85 35．6 38．9 37．6 35．9 33．2 36．8 39．7 37．6 38．0 
26 伊勢参道中の日記 1844 1854 32．5 66．1 3．9 106 29．9 22．6 59．2 26．2 28．7 23．2 11．7 40．8 40．5 39．9 
27 道中記 1849 2594．4 35．1 56．7 7．8 79 28．9 36．6 31．8 36．2 31．4 35．1 41．3 37．3 
28 （表題不明） 1849 2740 36．2 75 4．9 95 31．1 36．2 39．1 26．9 48．1 48．8 32．3 41．8 34．2 25．4 
29 （表題不明） 1849 2413．7 35 63．1 15．5 83 38．2 31．1 31．9 33．4 29．6 42．9 39．6 37．6 32．5 
30 伊勢参宮道中記 1850 1890．5 32 52．3 10．5 63 27．4 32．6 36．3 26．3 33．0 34．4 19．5 
32 伊勢道中記 1853 2423．2 37．9 56．5 11．7 75 33．3 39．4 43．6 30．9 39．5 40．6 39．0 30．4 
34 道中日記帳 1856 1661．4 33．9 54．8 2．1 73 25．7 27．7 32．3 28．6 34．4 44．0 44．0 27．5 
35 道中記 1857 3174．8 35．3 74．3 6．1 109 31．5 30．0 28．4 40．1 36．6 27．5 35．5 40．2 38．9 39．4 39．5 
36 伊勢参宮并熊野三社廻り金毘羅参詣 道中道法附 1859 2861．2 34．9 70．8 9．2 104 38．1 35．2 34．4 34．0 26．9 34．1 34．2 41．0 36．5 35．6 











総距離 平均 最長 最短 ～10日 ～20日 ～30日 ～40日 ～50日 ～60日 ～70日 ～80日 ～90日 ～100日 ～110日 ～120日 ～130日 ～140日 ～150日
1 伊勢参宮道中記 1768 1892．4 34．4 54．1 11．6 60 29．7 32．5 33．3 31．3 40．4 38．8 
2 西国道中道法並名所泊宿附 1773 2691．1 36．9 69 11．7 84 44．7 42．1 29．9 31．6 32．4 36．3 42．0 45．2 
3 参宮道中記 1777 2829 32．9 46．4 7．4 95 30．8 33．0 33．1 28．5 24．0 35．8 35．8 35．9 37．3 36．5 
4 西国道中記 1783 3018．7 30．2 58．6 7．8 142 24．6 24．7 37．5 31．6 30．8 35．6 30．3 33．7 25．0 11．1 20．9 23．6 37．3 33．4 38．0 
5 伊勢参宮道中記 1786 2173．2 29．8 63．1 3．9 124 35．7 20．4 31．6 30．4 28．6 15．5 24．0 19．9 27．3 34．3 32．5 31．1 
6 伊勢参宮所々名所並道法道中記 1794 2439．2 33．4 56．7 5．8 90 31．1 25．2 29．5 35．7 38．3 35．0 35．4 37．1 33．9 
7 道中記 1799 2285．8 34．1 53．1 7．6 77 35．8 30．0 34．8 29．0 42．8 37．9 29．9 39．3 
8 遠州秋葉・伊勢参宮道中 1805 1898．5 35．2 58．1 7．8 60 37．8 34．9 39．6 27．7 37．7 32．9 
9 御伊勢参宮道中記 1805 1837．4 35．3 60．6 11．7 67 22．8 33．1 36．8 33．1 42．0 35．9 42．4 
10 伊勢道中記 1806 1307．6 32．7 52．6 11．7 44 33．0 20．9 34．9 29．4 36．0 
11 伊勢参宮道中記 1811 2105．8 31．9 51．5 7．8 84 27．1 37．9 32．5 26．4 27．1 31．2 34．4 33．9 37．8 
12 道中記 1814 2773．9 34．7 59．7 6．3 86 29．4 37．1 36．0 33．3 30．9 37．6 
14 伊勢参宮西国道中記 1818 3014．3 35．9 67．9 9．7 93 34．0 35．6 36．2 32．1 35．4 37．5 35．3 31．9 43．6 41．2 
15 伊勢参宮道中記 1818 2074 38．4 56．9 11．7 62 34．3 38．6 36．6 36．5 38．9 46．0 35．1 
16 伊勢参宮旅日記 1823 2939．6 43．2 74．5 19．3 86 31．4 31．6 37．2 35．6 38．1 34．8 42．2 49．3 40．0 
17 伊勢道中記 1826 2944．3 37．3 58．5 5．3 92 27．1 37．1 33．7 39．3 34．6 39．1 42．1 42．9 44．6 
18 伊勢参宮花能笠日記伊勢拝宮還録 1828 2582．3 36．9 58 7．8 115 27．3 33．5 29．7 35．2 45．1 36．8 37．5 41．0 47．0 39．3 41．9 
19 （表題不明） 1830 2583．2 33．1 61．8 6 86 20．9 30．6 38．0 28．8 34．5 32．8 39．9 40．9 
20 道中記 1830 2127．1 37．3 61．2 11．6 110 32．2 41．1 33．6 33．9 42．3 37．7 44．9 43．8 22．2 44．5 
21 （表題不明） 1831 1996．6 35．7 65．5 11．7 66 32．7 33．8 34．9 30．2 35．8 41．7 39．8 
22 万字覚帳 1835 2139．9 32．9 53．6 7．8 75 23．7 25．6 32．8 34．4 37．6 34．7 37．5 40．9 
23 道中日記 1836 2737．4 36 71．9 11．2 90 28．9 35．3 36．9 40．6 38．8 27．8 36．8 43．8 40．6 
24 伊勢参宮道中日記帳 1841 2424．1 32．8 58．9 7．8 96 30．2 31．9 35．5 30．0 26．7 33．6 43．4 32．6 38．5 18．3 
25 西国道中記 1841 2717．1 37．2 67．5 9．7 85 35．6 38．9 37．6 35．9 33．2 36．8 39．7 37．6 38．0 
26 伊勢参道中の日記 1844 1854 32．5 66．1 3．9 106 29．9 22．6 59．2 26．2 28．7 23．2 11．7 40．8 40．5 39．9 
27 道中記 1849 2594．4 35．1 56．7 7．8 79 28．9 36．6 31．8 36．2 31．4 35．1 41．3 37．3 
28 （表題不明） 1849 2740 36．2 75 4．9 95 31．1 36．2 39．1 26．9 48．1 48．8 32．3 41．8 34．2 25．4 
29 （表題不明） 1849 2413．7 35 63．1 15．5 83 38．2 31．1 31．9 33．4 29．6 42．9 39．6 37．6 32．5 
30 伊勢参宮道中記 1850 1890．5 32 52．3 10．5 63 27．4 32．6 36．3 26．3 33．0 34．4 19．5 
32 伊勢道中記 1853 2423．2 37．9 56．5 11．7 75 33．3 39．4 43．6 30．9 39．5 40．6 39．0 30．4 
34 道中日記帳 1856 1661．4 33．9 54．8 2．1 73 25．7 27．7 32．3 28．6 34．4 44．0 44．0 27．5 
35 道中記 1857 3174．8 35．3 74．3 6．1 109 31．5 30．0 28．4 40．1 36．6 27．5 35．5 40．2 38．9 39．4 39．5 
36 伊勢参宮并熊野三社廻り金毘羅参詣 道中道法附 1859 2861．2 34．9 70．8 9．2 104 38．1 35．2 34．4 34．0 26．9 34．1 34．2 41．0 36．5 35．6 
39 道中帳 1866 3169．7 34．4 54．2 7．8 96 26．6 38．9 30．1 34．9 30．5 34．4 37．4 35．4 38．7 35．2 
※「10日毎の平均歩行距離」の欄では、該当する日数の範囲において逗留などを理由に歩行移動の形 跡が確認できない場合は斜線を付した。
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日記の行程を10日単位で区切り、10日毎の平均歩行距離の推移を検討した（表























総距離 平均 最長 最短 ～10日 ～20日 ～30日 ～40日 ～50日 ～60日 ～70日 ～80日 ～90日 ～100日 ～110日 ～120日 ～130日 ～140日 ～150日 ～160日 ～170日 ～180日
13 道中日記 1817 1584．5 29．3 56．5 7．8 108 33．6 31．9 24．9 35．2 30．0 18．6 14．8 30．4 30．0 15．8
31 道中記 1853 1803．6 30．0 53．5 7．8 94 27．5 23．4 43．5 26．0 31．3 21．8 32．7 32．1 33．7 41．2
33 西遊草 1855 1812．3 29．7 55．9 6．0 172 18．9 11．7 30．2 27．5 38．0 31．4 19．5 25．1 36．0 39．5 27．3 28．9 15．6
37 道中日記 1860 1633．5 28．7 59．7 7．8 65 29．1 19．1 27．6 23．4 37．8 32．0 29．9











総距離 平均 最長 最短 ～10日 ～20日 ～30日 ～40日 ～50日 ～60日 ～70日 ～80日 ～90日 ～100日 ～110日 ～120日 ～130日 ～140日 ～150日 ～160日 ～170日 ～180日
13 道中日記 1817 1584．5 29．3 56．5 7．8 108 33．6 31．9 24．9 35．2 30．0 18．6 14．8 30．4 30．0 15．8
31 道中記 1853 1803．6 30．0 53．5 7．8 94 27．5 23．4 43．5 26．0 31．3 21．8 32．7 32．1 33．7 41．2
33 西遊草 1855 1812．3 29．7 55．9 6．0 172 18．9 11．7 30．2 27．5 38．0 31．4 19．5 25．1 36．0 39．5 27．3 28．9 15．6
37 道中日記 1860 1633．5 28．7 59．7 7．8 65 29．1 19．1 27．6 23．4 37．8 32．0 29．9









4 ． 1 日あたりの最長歩行距離は男性が約75．0km、女性が約59．7km であっ



































旅』文藝春秋、2004年、 9 頁。金森敦子『“ きよのさん ” と歩く江戸六百里』バジリコ、















3 月、 1 ～22頁。
（ 7 ）　谷釜尋徳「近世後期における関東地方の庶民による伊勢参宮の旅の歩行距離」『スポー
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